清代贖刑制度に関する初歩的考察:捐贖・納贖に焦点を当てて by 中村 正人





















































































ࢃࡕࠊࠕ㡰἞ 18㸦1661㸧ᖺ㛤ጞㄝ ࠖࠕᗣ↫࣭㞥ṇᖺ㛫㛤ጞㄝ ࠖࠕ஝㝯ึᖺ㛤ጞ
ㄝࠖࡢ 3ࡘ࡛࠶ࡿࠋ























































































Ṛ䚷⨥ ᤑ⡿㻝㻜㻜㻜㻜▼ ᤑ⡿㻣㻜㻜㻜▼ ᤑ⡿㻞㻡㻜㻜▼ ᤑ⡿㻝㻡㻜㻜▼ ᤑ⡿㻝㻡㻜㻜▼ ᤑ⡿㻡㻜㻜▼ ᤑ⡿㻞㻡㻜▼
㌷ὶ⨥ ᤑ⡿㻟㻟㻜㻜▼ ᤑ⡿㻞㻟㻜㻜▼ ᤑ⡿㻤㻜㻜▼ ᤑ⡿㻝㻡㻜▼ ᤑ⡿㻤㻜▼ᤑ⡿㻡㻜㻜▼

ࠉ⾲㸰ࠉᗣ↫  ᖺಟ⌮㎶ብᤑ⣡㉢⨥౛
ὶ୕༓㔛 ὶ஧༓஬ⓒ㔛 ὶ஧༓㔛 ᚐ஬ᖺ ᚐ஬ᖺ௨ୗ
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Ύ௦㉢ฮไᗘ࡟㛵ࡍࡿึṌⓗ⪃ᐹ
ࠉ⾲㸲ࠉᗣ↫  ᖺ௨๓Ἑᕤᤑ㉢౛㸭ᗣ↫  ᖺỌᐃἙᕤᤑ㉢౛
Ṛ䚷⨥ ὶ䚷⨥ Ṛ䚷⨥ ㌷ὶ⨥ ᚐ䚷⨥
୕ရ௨ୖ ᤑᕤ㻡㻜㻜୔ ᤑᕤ㻞㻜㻜୔ ᤑ㖟㻟㻟㻜㻜୧ ᤑ㖟㻝㻟㻞㻜୧ ᤑ㖟㻢㻢㻜୧
஬ရ௨ୖ ᤑᕤ㻤㻜୔ ᤑᕤ㻠㻜୔ ᤑ㖟㻡㻞㻤୧ ᤑ㖟㻞㻢㻠୧ ᤑ㖟㻝㻥㻤୧
஑ရ௨ୖ ᤑᕤ㻢㻜୔ ᤑᕤ㻟㻜୔ ᤑ㖟㻟㻥㻢୧ ᤑ㖟㻝㻥㻤୧ ᤑ㖟㻝㻟㻞୧






















































































































ฮࠉ⨩ ୕ရ௨ୖ ᅄရᐁ ஬㺃භရᐁ ୐ရ௨ୗ㐍ኈ࣭ᣲே ㈉࣭┘⏕ ᖹே
᩾⤠⨥ 㖟 12000୧ 㖟 5000୧ 㖟 4000୧ 㖟 2500୧ 㖟 2000୧ 㖟 1200୧
㌷ὶ⨥ 㖟 7200୧ 㖟 3000୧ 㖟 2400୧ 㖟 1500୧ 㖟 1200୧ 㖟 720୧
ᚐ⨥௨ୗ 㖟 4800୧ 㖟 2000୧ 㖟 1600୧ 㖟 1000୧ 㖟 800୧ 㖟 480୧
ࠉ⾲㸵ࠉ᪤࡟ฮࡀᇳ⾜ࡉࢀࡓᚋࡢᤑ㉢ࡢሙྜ
ฮࠉ⨩ ୍࣭ ஧ရᐁ ୕࣭ᅄရᐁ ஬࣭භရᐁ ୐ရ௨ୗ㐍ኈ࣭ᣲே ㈉࣭┘⏕ ↓⚘ே























































































ฮࠉ⨩ ୕ရ௨ୖ ᅄရᐁ ஬࣭භရᐁ ୐ရ௨ୗ㐍ኈ࣭ᣲே ㈉࣭┘⏕ ᖹே


























































































































































































































㸦1㸧 ᮏ✏࡛ࡣࠗ኱Ύᚊ౛࠘ࡢ∧ᮏ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ኱Ύᚊ౛ᙡ㍴౽ぴ 㸦࠘ྎ‴࣭ᡂᩥ
ฟ∧♫ᙳ༳ᮏࠊ1975ᖺ㸧ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋᮏ✏࡟ᘬ⏝ࡍࡿ᮲౛ࡢ␒ྕࡶࠊྠ
᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡰ᗎ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ






㸦4㸧 ࠗ኱Ύᚊ౛㏻⪃࠘ᕳ 4࣭஬ฮ᮲࣭➨ 10᮲౛ᩥࡢᣨㄒཧ↷ࠋ









ࡍ ࠖࠋ࡞࠾ࠗࠊ ග⥴఍඾஦౛࠘ᕳ 724㸫 9a࡟ࡶྠᵝࡢグ஦ࡀぢࡽࢀࡿࠋ


















㸦10㸧 ࠗΎྐ✏࠘ᕳ 143࣭ฮἲ 2࡟ࠕすᏳ㥟ᤑࡣ㞥ṇඖᖺࡼࡾ⾜ࢃࢀࠊႠ⏣౛
ࡣ๎ࡕ஬ᖺ࡟ᐃࡴࡿ࡜ࡇࢁ࡞ࡾࠖ࡜࠶ࡿࠋ
㸦11㸧 ࡶࡗ࡜ࡶࠗࠊ ග⥴఍඾஦౛࠘ᕳ 724 ࡢࠕṔᖺ஦౛ࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊኳ࿨ 6
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㸦32㸧ࠗ Ύ㧗᐀ᐇ㘓࠘ᕳ 15࣭஝㝯ඖᖺ 3᭶ᗒ⏦᮲ࠋ
㸦33㸧ࠗ ㉢⨥ฎᗏ᷐࠘ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊู✏࡟࡚⤂௓ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
㸦34㸧 ᮏ㏻⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⷸඔ༖ࡶࠕ஝㝯ඵᖺ࡟ฮ㒊ࢆ⤒࡚ྛ┬࡟㏻⾜ࡋ࡚᱌
࡟ᅾࡾࠖ࡜ࠊࡑࡢᏑᅾ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ㄞ౛Ꮡ␲࠘ᕳ 1ࠊ஬ฮ᮲౛ 8
ཧ↷ࠋ




ᅜ⾜ᨻἲ 㸦࠘1911ᖺ㸧➨ 5ᕳ 188㡫ཧ↷ࠋ
㸦37㸧 ࠗⓚᮅᩥ⊩㏻⪃࠘ᕳ 209࣭ฮ⪃ 15࣭㉢ฮࠕ㸦஝㝯㸧༑୐ᖺࠊ➝᮫ᤑ㉢ࡢ౛
ࢆᐃࡴࠋ᫝ࢀࡼࡾඛࠊ㞥ṇ༑஧ᖺ࡟ዌ෸ࡏࡽࢀࡓࡿ㡸⡟⣊㐠஦౛ෆ࡟ࠊ


























































0 0 0 0 0 0 0
ࢽ᪊ࢣࣝ≉౛ࢽᒓࢫ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ᨾࢽ๓୕✀ࣀ㉢ฮ㸦⣡㉢࣭཰㉢࣭㉢⨥ࡢࡇ࡜ؐؐ➹
⪅ὀ㸧ࣁⓙ㉢౛ࣤ௨ࢸᐃ࣓࣯ࣛࣝࣔᤑ㉢ࣁᐃ౛ࢼࢡ၏≉ูࣀሙྜࢽᚲせ
0 0 0 0 0 0 0 0
ࢽᛂࢩࢸஅࣤ࿨ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ












    ࠉࠉ ྠ ㉢ฮ᮲౛ 4ࠕኴᖖᑎཔᙺࠊణ
̤͢
ࡑモゴࢆエ࿌ࡋࠊ㐣ㄗ࡟࡚⨥ࢆ≢ࡋࠊཬ













㸦47㸧 ࠗග⥴఍඾஦౛࠘ᕳ 724㸫 1aࠋࡲࡓࠊ᳿୍ซ࣭⏣℀୺⦅ࠗ୰ᅜ⌋⛥ἲᚊ
඾⡠⥆⦅࣭➨஬෉࣭㡰἞୕ᖺዌᐃᚊ 㸦࠘㯮㱟ỤேẸฟ∧♫ࠊ2002ᖺ㸧
121㡫ཧ↷ࠋ
㸦48㸧ࠗ ග⥴఍඾஦౛࠘ᕳ 724㸫 1bࠋ
㸦49㸧 ࠗ኱Ύᚊ౛᰿ཎ࠘ᕳ 1ᡤ㍕ࡢᮏ᮲౛ࡢᨵᐃ࡟㛵ࡍࡿཎᨃ࡟ࠊࠕཪࡓ㐠Ⅳ࣭
㐠⅊࣭೴ᕤ➼ࡢ㡯ࡣࠊ௒ᕬ࡟⾜ࢃࢀࡎ




㸦50㸧 ࠗΎ⪷♽ᐇ㘓࠘ᕳ 36࣭ᗣ↫ 10ᖺ 6᭶୎஻᮲ࠕ᐀ேᗓ➼ࡢ⾦㛛ࠊ᪨࡟㑂
࠸㆟そࡋࠊႹᚋ⋤௨ୗཬࡧᩥṊᐁࡢᛂ࡟ᚓ࡭ࡁࡢ⨥࠶ࡾ࡚ฎศࡏࡽࡿࡿ
⪅ࡣࠊྛ࠾ࡢ඼ࡢ⨥ࡢ㍍㔜ࢆ㔞ࡾࠊ⨩㖟ࢆᨵࡵ࡚⨩ಧ࡜Ⅽࡋࠊ୍᭶ࡼࡾ
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㸦54㸧ࠗ ග⥴఍඾஦౛࠘ᕳ 724㸫 2aࠋ
㸦55㸧 ࡓࡔࡋࠊὀ㸦43㸧࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ㌷Ẹேࡢබ⨥ࠖ࡟ᑐࡍࡿ⣡㉢ࡢ
㐺⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡢࡳࡣࠊࡑࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿ᮲ᩥࢆぢฟࡋᚓ࡞࠸ࠋ











ᨵᐃ᮲౛ࡢෆᐜࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠗࠋ ග⥴఍඾஦౛࠘ᕳ 724㸫 4b
ࠕซࡑᩥṊᐁ⨥ࢆ≢ࡋࠊᮏ᱌࡟࡚㠉⫋ࡏࡽࡿࢀࡤࠊ඼ࡢ➝᮫ࡢ㍍⨥ࡣࠊ
⣡㉢ࢆᗤ࠺ࡿẓࢀࠋⱝࡋ㠉⫋ࡢᚋ࡟྄࡟➝᮫ࡢ⨥ࢆ≢ࡉࡤࠊᚊ࡟↷ࡋ࡚

























ࡃࡣලᩥ࡜ᡂࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠗࠋ Ύྐ✏࠘ᕳ 143࣭ฮἲ 2࣭㉢ฮࡢ㡯ཧ
↷ࠋࡲࡓࠊΎ௦ࡢฮ᱌ྐᩱ➼࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢึᮇࡢࡶࡢࡶྵࡵ࡚ࠊ⟶
ぢࡢ㝈ࡾࠕ㌷Ẹேࠖ࡟⣡㉢ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿලయⓗ࡞஦౛ࢆぢฟࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
